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I Merry C.hristmas 
A STUDENT PUBLIC-kTION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
.- 
i J A C K S O G ~  - - . NUMBER FOUR 
- 
Pageant Theme to Open Season The Modern Language Club, 
under the direction of Gwendolyn 
Anders, president, and Dr. J. H. 
Jones, faculty advisor, sponsored 
the assembly program on Novem- 
ber 20. Their honored guest and 
guest speaker of Ihe day was Mon- 
siecr Hemy Dupont, the French 
Cultural Attache in New Orleans, 
Louisiana. 
The club sang "Stand Up For 
Jesus" and prayed "The Lord's 
Prayer" in French. The SextCt, 
composed of Epsie Morris, Patricia 
Dillon, Jane SeU, Martha StaPp. 
Mary and Jackie Cobb sang "Bar- 
carolle" in French. The club then 
sang "La Marseillaise" and led 
the audience in singing the "Star 
Spangled Banner". 
Dr. Jones introduced the speak- 
ORIGINS AND CUSTOMS OF OTHER LANDS TO BE 
DEPICTED; SCHOOL CHOIRS TO BE COMBINED 
IN COLORFUL PERFORMANCE ON DECEMBES 12 
I t  seems sort of funny to be in 1 
the midst of registration surround- 1 
ed by so many boys who are1 
busily chattering about schedules, 
conflicts, and the other subjects 
so common on those blustery reg- 
istration days when everyone is 
so confused that he doesn't know 
whether he's a first or second 
quarter student. 
Many of the new students this 
quarter are boys who've recently 
b?en discharged from the armed 
services and are pursuing their 
higher educational endeavors by 
means of the G .I. Bill of Rights. 
We are very glad to have all our 
new students, but we want espee- 
ially to re-welcome all our return- 
ing students who have been to 
many places and participated in 
many things since they last aark- 
ened our collegiate halls. Educa- 
tion is the key that can unlock a 
wonderful world of immense op- 
portunities for those who are will- 
ing to use it for the betterment 
of humanity. As we see it, the re- 
turning veterans who've decided 
to go to school, whether for b e  
first time or to finish their educa- 
tion, have made a wise choice 
and one they will never regret. 
We oan only say very emphatic- 
ally, "Welcome, new or returned 
students". 
On Wednesday evening of this week at 7:30 o'cloek at 
the Recreation Center will be given a beautiful Chriotmrs 
pageant, "Christmas Around the World", by the Fine Arts 
Department of the State Teachers College and laborato~y 
schools. Walter A. Mason and Miss Ada Curtiss will have 
charge of the music. Miss Stella Huger and her art claasea 
are painting the backdrops, and Mrs. Margaret Stapp is 
assisting with the costume%. The  Teacola Staff 
1 1 I The unique features of this pageant which meke it BIBB GRAVES HALL 7 effective are tho stories ot the 
er as an educator, soldier, and 
diplomat. Monsieur Dupont fought 
in World War I and was awarded 
the, Croix de Guerre, the highest 
tribute the French government 
awards its soldiers. Before World 
War II Monsieur Dupont was head 
of the Department of Romance 
Languages at Hunter College, 
New York. He was given leave of 
absence in 1940 to take part in 
the psychological warfare in 
North Africa. In July 1944 he was 
appointed to the Ministry of For- 
eign Affairs for cultural work in 
the United States. In February 
1944 he was appointed Cultural 
Attache in New Orleans. 
Monsieur Dupont began his talk 
by saying that cultural relations 
bemeen France and the United 
Statzs go back as far as the orig- 
inal thirteen colonies "However," 
he said, "no period i s  deeper with 
cultural reiations between the two 
countries than the years from 1919 
through 1938. Zn the twentv years 
White Christmas Banquet 
Fcr the past two years it has been the custom of the Social Corn- 
carols and the depiction of Chrfst- 
mas observance in varloua parts 
of the world. The origins of many 
familiar Christmas custbme are 
related A reader wiU introduce 
each scene, after which a tableaux 
will be given. The music will be 
furnished by &aim frm the 
elementary, junior and senior 
high schools, and the college. 
Outline of -6 
The outline of the pageant is 
as follows: Processional cheirs, 
"0 Come All Ye Baithful"; reader: 
origin of Christmas carols; tab- 
leaux-before the church; musie: 
'The Fairest of Roses", college 
choir; "Thy Little Ones, Dear 
Lord, choir. Are , 
We", elementary whed 
Reader: origin of Christmu Wee; 
tableau-family daoreting the 
Christmas tree; musie: "0 Christ- 
mas Ms. a11 choirs; "Amy U 
a Manger", elemeatary scaeol 
choir. Reader: oustom d docorating 
1 mittee to sponsor a White Christmas Banpxet for the entire student I body the night before they leave lor the holidaysl'he dinlng mom 
is always decorated with hclly, mistletoe, and bright colo&. A pro- 
gram is given full of carol singing, fun, and rnerrpmaking. The high 
point of the evening is the visit OL a real live Santa who comes and 
leaves everybody a present. 
This year the banquet will be held in Daugette HaU on Thursday 
night. Plans have been in progrws to make it the best one the col- 
lege has ever had. The girls have ben askcd to wear white dresses if 
they can, but not to stay away if they do not have them. 
We heard that one girl swoon- 
ed when Mr. Steven sang " Will 
Whe End ei Time", and we also. 
heard Mr. Steven laughingly 
chatting with another girl who 
told him that she wouid really 
have been "sent" had he sung 
"I Can't Begin to Tell You". He 
wd her that she did better on 
- --.- - -  -- 
prec-ding the Second ~ ~ r i d  -war, I I France received more than she, 
Crech or crib on Chri-as R e ;  
tableaux--children deeenting the 
n e v e r  r e g r e t .  1 9 4 4  h e  w &  W W i n - E a B  c a m m a r  
~ m p h a t i c -  A t t a c h e  i n  N e w  O f l e a a s .  
r e t u r n e d  M o r r a t t u t  D n p a l 3 t  b-n f i b  t a I k  
b y  s a y i n e  t h a t  c d t u r a l  r e l a t i o m  
w k e e a  & a n m  a n d  t b e  U n i t e d  
i m o . o m -  
m t a  goa* f a r  &  t h e  o r i g -  
' ' W  c o l o n i e s  Y ~ o w ~ ~ , "  '  
% e  & i d ,  " n o  p e A o d  i s  d e e i w r  % i h '  
u t h k b '  
c u l w d  c p b ~ o m  b e t w e e n  t h i  t w o  
w h o  
,o,t*s t h a n  L e  y e a r s  @ o m  1 9 1 8  
t h a . 4  
w o u l d  r m y  ' . t h r o u g h  1 9 3 8 .  ~ n  t h e  t w e n t y  p e a r s  
b v e  " s W t "  b e  
g r e c & g g  & m n d  W 0 r I d  W a r ,  
- .  
" I  C a n ' t  B e e  t o  T e l l  Y o u " .  H e  
,,,, , d d  m o m  h n  
k 4 L d  b w  @ W  w e r  O n  g g v e  t p  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  H e  
h e +  ' f e e t  S u c h  m a -  m u -  m p h i n d  w t  m e e  ,  w a s  b e -  
& . -  m w  p ~ o l d e a  l h  ~ ~  m v -  
c 0 m i s g  &=- m a u s e  t h e  
w O O l d  b v e  b e  p a r -  A m m i c a n  ~ a j r s  a f  U w h g  o n d  
- -  b y  M g h r s w  U e e k  % i n k i n g  h a v e  p e n e t r a t e d  F ~ a n a e .  
.  b -  m l .  - 7 p e o p l e  A w ~ r u g  a  p r e d i c t i o n  m a d e  
a- o n  t h e  g r e a t  
b y  M o n s i e u r  D n p o n t ,  A m e d a  
' &  Q m * d  b e - e  o n e  o f  t h e  
, & a t  w n t ~  - f n t h e  T H E  F I R S T  N O E L  
n e a r  f u S =  b - s &  o f  t h e  r a t e  
T h e  C h r i s t m a s  C a r o I e r ' s  B o o k  
o f  p r o g r ~  a n d  t h e  L r t  t h a t  t h i s  
c o u n t r y  h a s  p l e n t y  o f  m o n e y  a n d  
1 ,  * , . :  h a v e  - p o r M @  o f  n a t u r a l  r a o u r c a r  
e x p l a i n e d  
I  
t h e  @ w e e  f r o m  m i -  
w t  a n y  w e a l t h y  c e n t e r  i s  t m n d  
t o  , b e c o m e  a  d t -  @ e n t e r .  
:'$ 
,  a n d  
" P a y e h o I o # e r r l  *a&- a r e :  t h e  
s t , s  c a u s e  a f  w a r s , "  h e  d d ?  e n d  
I  :  I , ,  € b e g  b e  p * w  t o  w e  
.  & n t  & y  e a t -  ~ Q T B . ' '  
' .  
M u r  ~ u p o n t  t l a v a  t h a t  
i o I -  t h e  p m m i r n  w b f c h  D r .  W o m p s o n .  
. %  
. 
= M v e d  b t  o f  V a ~ r  C o k e s  
i  c o u l d  b e  y e w  a - s f u t  p r o -  
-$*.:on a  C h r i s t m a s  c a r d :  
e w  i s ,  a  m a n  w a r  b o r n  
w $ e d  ( 1 ) )  t % e  ~ f i n g  o f  y a *  
ras e d u e a a o n  &  t !  m c o u n e s .  ( 2 )  
v i l l a g e ,  t h e  c h i l d  
w h a ,  t o  h e r  p e a s a n t  
p e  d e t m  ~ f  t h e  o p i a i o n  @ f  
- ( .  
t h e  b e a t  m i t t &  o j  a n  c o u n t r i e s  o n  
i Y . t  o n e  o f  t h e m  
witp t h e m .  H e  g r r  u p  m i o r  p a b b q  
CW m b m i @ a n  
@ - G o & ,  v u m . .  E ~  w- 
O f  * P E E   K I M ^  
o r g m h -  
4 ;  
i . r p e ~ e r s s  v D t i l  b e  t i o n  f o r  i t s  a w m v a Z  
. n d  ( 4 )  t h e  
f  
& @ ;  a d f o r  -  F a ,  
c x c h * .  0 s  1 W . r l u .  - a t *  
t -  
@ w w  i f i e r a n t  g r e a c h e r  H e  
m d  t e a c h e r s .  H e  -  * o t r g l ~  i o  
I n  t h e  f o p  p i o h r e .  - o m  R-cl i s  w e n  a s  s h e  p l a y @  ' T h e  @ r i n k -  
qeq w r b t e  a  b e o k .  H e  A e r  
f d v o r  o f  -ge o i  s t u d e m  @ m m l m  ( D a b m ) .  B & o p  D r .  O B G t e e n  s f  $ b  p-0 &  
a a  o f f i c e ,  H e  n e v e r  a i m e d  
a n d  s a i d  t b a t  F + r a t U X  b  p m .  p a n *  M r .  s t e m  a s  h a  ( I l m I i  - K i t t y ,  M y  m e n  W w b s a r ) .  
( C o n t l o u s d  o n  p a g e  3 )  
R e  n e v e r  h a 4  a  f ~ m i l y .  I ? l r e e  c r i  
n e v e r  r e t h t  t o  c o l l e g e .  H e  n w -  d t y  J n *  ' f m d * *  D r .  
+ ' g u t  h i P  f e e t  i n s i d e  a  b i g  t i e .  V . F . W .  E l k c t s  M e C l e l l a n  P o s t  
s t e m  W i l l i a m  s t e p e n ,  
J +  n e v e r  d i d  
o n e  o f  t h e  t h i n g s  
p P  u s u a l l y  
a w m p a n y  w t -  
c o m m e n d &  For L o c a l  C h a p t e r  e d  a  l l i o r n l n g  
* d  H e  h a d  n o  c m d e a t i a l s  b u t  
R s e d w  S b r y  o f  f i n d  C h i s € -  
- -  
-
F o r e i g n  W a r s  J a * s o d V i l l e  me p r o g r a m  
n a m e d  t h i s  p o s t  h o n e r  O f  h i m .  S c o t c h  ~ a n e e s  
P o s t  C o m m a n d e r  M c C l e l l a n  '  f s  s u R k e n  C a t h e a l  ( J J e b a f , ,  w -  
u r g i n g  d l  o f  t h i  m e n  i n  a n d  l a d e  i n  A  F L . ~  ( w p b ) *  & n m  1  o f  "  o l d  v i o l i n ,  i t  W O W .  e v m  d a r e r  
Our 
w i t h  L U b  *1-: t h *  ~ U I I  .( 
a r o u h d  J a c E s o n v i l l e  w h o  a r e  e l i -  R e n a r d ;  O v e r  tb M ; o u n t a i n s  4  B t t U h ~ n ,  d l  n a t i a l w  l u ~ d i h s  
' h B  w s h g  Y e m a .  
g i b l ?  f o r  m e m b e r s h i p  t o  j o i n  t h e  ( B u m ) ) *  
S o n g  ( T * a l -  
'  
a t  h i s  f e e t i  m t t s k :  " ~ b g l  b  f . M  
ko-, m t h  m  u r  m-h- H i g h  S c h o o l s  W i l l  H e a r  w o r l d w ,  " t % l e n t  w m t n ,  d l 8 t r e h  
p o s t  f f  t h e y  a m  i n t e q ~ t e d .  
e s ) ,  H i g h  F l i g h t  ( S a r e a ) ,  M r .  T h e  p u b l i e  l a  e d r d k l l y  ' k . v i i . d  
O ~ Y  r w h m ~ n k  f m  . d m l r d O n  s t e v e n ;  ~ n d l r h n l n  w m d e  ( D ,  U ,  N ,  A  .  D i s c u s s  A t o m i c  B o m b  
b e  
a r e  t b t  s  p e r s o n  f I l W  h a v e  m -  P a l l a ) ,  S P -  D a n a  ( G r a n a d m ) .  
I  
E i f i e  f a t t s  t h a t  m & k e  t h &  s p H t t t n O  
v &  m g a g a s  i n  a n y  o n e  o f  t h e  M a l a m m a  ( L e c u a n a ) ,  S e a d m  R e -  
F o r  t h e  p a s t  i e w  m e w  o f  
d a y ,  D e c e m b e r  1 3 ,  1 M .  D r .  C .  E .  
w h  a - w o r l  d - , , h g t t i n l l  
I(. . a M d  
~ ~ u a ' ~ , , , ~ ~  the&:. o f  w s  &  h a v e  m d ;  S Y I ~ .  
( S P - ~ ~  m m h g  
U *  I  A ,  t h r  @ u p  
b . n  C W ' h y *  G w m a O l ~  A n d m s #  a n d  a - r y r y r Y  
w a  b e  ) e ~ d ~ e d  
( D e l  R i e m ) ,  S t o u t - H e a r t e d  W n  d i s c u s s i n g  d f f t e r e n t  p h a s e s  o f  t h e  B a r b a r a  C a y l g  w i l l  r e p r c ~ n t  t h e  
t h e  h r b w -  
t r o m b  i m m  
a n  f i % m  t h e  I R o m b e r g 3 ,  U n t i l  b  E n d  o f  r t t o m i e  b o m b  p r o b l m .  O u t  a i  c h b ,  
i t s  b e g i n n i n g  i n  1841 b  i t a  g n s a n t  
m e d  f o r c e s ,  H e  e S ' Q e c i d ~  T i m e ,  a n d  H p e ,  S w e e t  H o m e 3  t h e s e  d i s c u s s i o ~ i a  h a v e  c o m e  t w o  G w e n d o I y n  A n d e r s ,  p r e s i d e n t  o i  
d r y Q  ,  -  
.  
E d 4  t o  e n c o u r a g e  a l l  o f  t h e  d g i b k  M r .  S t e v e n .  
D r .  O ' S k e n  a a m -  
W t e m n t  p a v e s  0 8  t h e  p a r t  a f  t h e  
t h e  c l u b ,  w i l l  b e  t h e  * s t  s p e a k s r  h v e  
t o U  o f  B d s t s r g  a i  
J a e k r w n M e  m u g e  b o y s  t o  j o i n  $ h e  l a  -  
m a u p .  F h t ,  t h e y  h a v e  d r a w n  U P  o t  t h e  p m g r m  S h e  w f l - l  i n t r a d u c e  
b a m b ,  t h a  a r a u d a c w e  e Z  a e  
I m e  e o n a e r t  @ h e d u r n  f o r  ' W e d -  a  r e s o l w o n  t o  b e  s e n t  k ,  t h l i r  t o  t h e  h t g h  s c ? h r r O l  t b c  f a *  o f  a  M m b  a l l r d  
I s  t b .  
& a v * '  a n d  w h e n  th'g f i n -  
a e r d a y  b y  -  s n d  m s .  D o n a l d  senam g i v i n g  t h e i r  o o n d u h  United N a t i o n s  A u M t a t i o n ,  g i v -  o n  m n d e  b d i i r ~ n  w h e t  
t h e i r  s C k E o l i q  h e r e *  t h e i r  S a n d f o r d ,  a h d  W a l t e r  A .  M a s o h ,  a s  t o  w h a t  & o u l d  b e  d o a e  w i t h  i n g  t h e  p n r p o s e s  a n d  a i m s  o f  t h e  
k n o w & P e  Z I d t e d  g e * r w  p o w  
m e m b e r s h i p  c a n  b e  b a n s f -  '0 
w a s  c a l l e d  o f f  h e c a u s e  o f  t h o  f a d  . t h e  b o m b ,  a n d ,  s e c o n d ,  t h e y  - h a v e  d u b .  S h e  w i l l  d m  g i v e  t h e  o r i -  
-  E n d  a r b a t  k b - 6  
t h e k  o w n  h o m e - b n  W t .  t h a t  P f e .  S a d o r B .  w a g  @ U d d  t o  l p p e g a r e d  a n d  a T e  P - n t i a g  
a  g h  of t h i s  p a d *  d u b  a n d  
m u o m s  
" 1  w a n t  t o  e n c o u r a g e  a l l  o f  t h e  t h e  s e p a r a t I m  c e n t e r  a n d  P d r .  - g r a m  o s n -  a r o u n d  i f l . a d u U ~  h a d  i n t o  t h e  a u W s c t  o f  D ,  c w l W ,  w b  w i l l  in-w 
t  L-, - . k r  ~ l : a 4 k l a  + I I  e s t  I n  M m s n n  u r n *  
t h e  a t o m t c  b a m b .  
m u g & :  b o y s  t o  j o i n  $he 
-  
g p F  Pw m e y  maw mwn u p  o x  t n e  p m g r m  a m  w m  m t r m u e e  i b ,  a r ; i & a c w e  e Z  
I m e  e o n a e r t  @ h e d u r n  f o r  ' W e d -  a  r e s o l t M o n  t o  b e  s e n t  k ,  t h l i r  t o  t h e  h t g h  s c ? h r r O l  t b c  f a *  o f  a  
a  l l r d  
I s  t b .  
& a v * *  a n d  w h e n  th'g f i n -  
a s d a y  b y  =  a d  m s .  D o n a l d  senam g i v i n g  t h e i r  c o n d u h  United N a t i o n s  & & a t i o n ,  g i v -  o n  m n d e  b d i i r m  w h e t  
u *  t h e i r  s C k E o l h g  h e r e *  t h e i r  S m d f o r d ,  a h a  W a l t e r  A ,  M a w ,  a s  t o  w h a t  & W d  b e  W e  w i t h  i n g  t h e  p n r p o s e s  a n d  a i m s  o f  t h e  
h n O W ~ P e  Z I w  8 P P a  p o w  
m e m S e r 8 h i p  c a n  b e  b a n s f -  ' 0  
w a s  c a l l e d  o f f  h e c a u s e  o f  t h o  f a d  . t h e  b o m b ,  a n d ,  s e c o n d ,  t h e y  h a v e  d u b .  S h e  w i l l  d m  g i v e  t h e  o r i -  
-  E M  a r b a t  k&-d 
t h e : r  o w n  h o m e - b n  W t .  t h a t  P f e .  S a d o r B .  w a g  @ U a d  t o  l p p e g a r e d  a n d  a r e  P - n t i a g  
a  g h  of t h i s  p a d *  d u b  a n d  
m s a  m u o m s  
" 1  w a n t  t o  e n c o u r a g e  a l l  o f  t h e  t h e  s e ~ a r a t I m  c e n t e r  a n d  P d r ,  - g r a m  H n -  a r o u n d  i f l . a d u U Y  h a d  i n f o  t h e  a u W s c t  o f  D ,  c w l W ,  w b  
b o y s  w h d  a r e  e l i g i b l e  t o  g e t  
M a s o n  w a s  
-  a t a m d e  b@. 
t h e  a t o m t c  b a m b .  
-  - -  - -  . . . . - . .  -  
- _ . .  r  - I  r _ -  - -  a _ * &  +,.a* s s . . f r a  n I k  r . - * l r r .  . . , f q t  4- + - d l  t b Q  k g @ w ¶ %  W i t &  l l . t M W W  a l l y  


~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ' ~ ~ ; ~  
I '  . ( c.f - -. f . 
w=aj Wib & W 4  hdi4WX 
w& # W h  F W W  W 
* &lu k hart& 
lie wsls l d g q  & St. E B b  
C - ! .  en E't#im@y 11, W 
As-drlsamal-  
Y R ~ !  aiD we W. 
r m d e i t w w m  
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